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〈編 集 後 記 〉
低温セソターだより発行の吹田地区における実質的活動の中心であった山本純也さんが編
集委員を退かれました。超電導工学実験セソターへの昇任、そして京都大学への転出にとも
なう変化です。山本さんには冷媒の供給をはじめとするセソター本来の仕事で本誌の読者の
多くがお世話になりました。そしてセソターだよりでは創刊号からの編集委員でもありまし
た。山本さん、永らく御苦労さま。
さて16年前1973年に出たセソターだより第一号には永宮教授の寄稿、長谷田編集長(ラ ソ
ダム系)、裏教授(電顕と超電導)、本河さん(温度制御装置)、浅井さん、西田教授そし
て山本さんの投稿が掲載されました。ここにおとどけする第65号は創刊号とよく対応する内
容となっています。理論家による二つの論文を永宮教授と対応させるならば、非晶質に関す
る二件は長谷田教授の論文に相当します。電顕と超伝(電)導 は今回も重要なテーマです。
そして温度制御に関する工夫は両号に低温実験室現場の雰囲気を伝えています。これから10
年、20年先のセソターだよりはどのような内容となっているで しょうか。(松 尾隆祐)
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